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π05θ た誑 棄 ア ジ ア の イ£堕 と 博 物 学 のf.f、1:界,zvols.(Ky6to=KokusaiNihonbunkakenky皛ent?Igg5).
4DonaldKeene,DawntotheWest:ノapaneseLiteratureoftheModernEra:Fiction(NewYork:Holt,
RinehartandWinston,Ig84),∬一71.
ILLUSTRATIONS
BycourtesyofUniversit6c飢holiquedeLouvain,Biblioth鑷ueg駭駻aleetdescienceshumaines,DonationJaponaise.
iiitPrefacetoIn?akusui'seditionofHouz??oku,theJapaneseeditionofBencaogangmu,publishedin
Edo,KyotoandOsaka,ini7?.
iL[,aPairoffacingpagesfromIn?akusui'sversionofHonz??oku,reproducingontherighthandsidethe
concludinglinesofWangShizhen'sprefacetotheJinglingeditionofBencaogang挧〃(1596),onthele丘
handsidetheprefaceofXiaLiangxin,thepublisheroftheJiangxiedition(?03).
ILL3ExhibitionofnaturalproductsattheAsaimedicalacademyintheprovinceofOwari.Theexhibitionwas
organizedbytheherbalistAsaiShizaninNagoyain1835.WoodcutfromOwarimeishoxue,byOkadaKei
&NoguchiMichinao,Nagoya,Tenp?s-Meijir3,7maki,7satsu;reproducedinShiraiK?ar?Z?ei
Nikonbakubutsugakunenpy?Tokyo,Meijiqr.
ILL4PagefromIくaibaraEkiken'sYamatohonz?1709-1715},dealingwiththecranes・ItcontrastsChineseand
Japanesevarietiesandevaluatesthetasteoftheirmeat.
iii5PairoffacingpagesfromKaibaraEkiken'sYamatohonz??09-r7?),supplement,featuringvarietiesof
mapleleaves.
ILL6PairoffacingpagesfromKaibaraEkiken'sYamatohonz??09-i7?),supplement,featuringnntheleft
pageanostrichfernintheviolet.
ILL]TitlepageofButsuruihinshitsubyHiragaGermai,Osaka,H?ekir3,6maki,6satsu,revisedbyTamura
Seiko.
ILL8EffigyofOnoRanzan,afteradrawingbythepainterTaniBunch?Ch?eihonz??okukeim?yOno
Ranzan,Edo,K?a4,48maki,6satsu,revisedandsupplementedbyObaraYoshinao.
ILLgPagefromIt6Keisuke,Nihons砌hutsushi,IZSQISt!,Meiji6(1873).
ILLIOPagefromIt?eisuke,Nihonsanbutsushi,IIsatsu,Meiji6(1873).
1LLIIPairoffacingpagesfromIwasakiKan'en.Honz?ufu,y6maki,g5satsu,Taish610(IgzI).
ILLi2PairoffacingpagesfromIwasakiKan'en.Honz?ufu,96maki,9Ssatsu,Taish?o(igzi).
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